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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE"LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
CLASIFICACIONES
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial tercero, segundo en esa isla , del cuerpo Au xili ar de
Oficinas Militares, D. Francisco Ezquerro y Solano, en
súplica de que se le conceda su ingreso en el expresado
Cuerpo, como oficial segundo efectivo del mismo, 6 qu e,
teniendo en cuenta la denomin ación de tenient e, oficial se-
gundo del de Seccion es-Archivo con que pas ó á esa isla, se le
conceda el pase á la escala de reserva con el empleo de te-
niente, el REY(q. D. g. ), yen su nombre la REINA Regente
del Reino , de conformidad con 10 informado por el Jefe Su-
perior del mencionado Cu erpo, ha tenido por .conveniente
desestimar la petición del interesado, por carecer de derecho'
á lo que pide.
De re al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1I de ener? de 1889.
CHINCHÍLLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Habiendo regresado de las Islas Filipinas
e,n virtud de lo dispuesto por real ord en de 2.3 de mayo úl~
tuno (D. O. núm. 1I4), para continuar sus servicios en la
Península, el comisario de guerra de segunda clase Don
~e~droVinuesa y Larriba, por haber cumplido en el
e~ érc¡to de dichas islas el plazo de permanencia reglamenta-
~a~ el REY (q. D. g. ), y en su nombre la REI~A Regente del
eino, conform ánd ose con lo expuesto por el Director ge-
neral de Admini tr " Mili id di
. s acion ¡ itar, Se ha servi o Isponer que
© Ministerio de Defensa
cause alta el expresado jefe en la escala de la Península, en
el puesto y con la antigüedad que se le declaró por real or-
den de 10 de septiembr e de 1 8~5 , al ser pr omovido á su ac-
tual empleo; debiendo permanecer en situaci6n de reempla-
zo en el distrito de Cataluña, con residencia en Barcelona,
que es el punto que ha elegido, hasta que por turno le co-
rrespond a colocación re glamentaria en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Concedida por real orden de 28 de diciem-
bre último (D. O. núm. 287), la continuaci6n de sus servi-
cios en la Península al oficial tercero del cuerpo Adminis-
trativo del Ejército, D. Manuel Caballero y Garcia, que
tenía .su destino en la Isla de Cuba y se encontraba en uso
de licencia en esta corte, el REY (q. D. g .), Y en su nombre
la REINARegente del Reino, se ha servido disponer qu e el
interesado sea alta en la escal a de la Península, en el sitio
que ocupaba antes de su pase á dicha Antilla; debiendo per-
manecer de reemplazo en el distrito de Castilla la Nueva,
con residencia en Madrid, hasta que por turno le correspon-
da colocación reglamentaria en activo.
De re al orden 10 digo á V. E..para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid II
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-. -
DESTINOS
SUBSECRFARfA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REy (q. D. g .), se ha servido ex-
pedir; con fech a 9 del actual, el siguiente decreto:
«Accedi endo á lo solicitado por el .mariscal de campo
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D. Grego r io J im én ez y Garcia, y en atención al 'm al esta-
do de su salud, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en
disponer que cese en el cargo de Segundo Cabo de la Capi-
tanía General de Aragó n, Gobernador Militar de la pro-
vincia y plaza de Zaragoza, qu edando satisfecha del celo,
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado, y propo-
niéndome utilizar oportunam ente sus servicios.-Dado en
Palacio á 9 de enero de I889.-MARÍACRISTINA.- El Ministro
de la Guerra, José Chinchill a.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años .
Madrid II de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitá n general de Aragón.
Señores Capitán general de Ca st illa la Nueva y Director
general de Adminis t r ación lV¡ilit ar.
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REI~A Regente del Reino, Vengo en nombrar co-
mandante general de Somaten es de Cataluña al brigadier
D . F élix Cam p r ubí y Escuder o, actual jefe de brigada del
mismo distrito. Dado en Palacio á nueve de enero de mil
ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El Minis-
tro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orde n lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid II de enero de r889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluñ.a .
Señor Director general de Administración Milita r .
SUBSECRETARfA,- SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo . Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los comisarios de guerra de segunda clase, D. Eduardo
Gonz ález Malo, que pr esta sus servicio s en la Intervenci6n '
Gen er al Mili tar , y D. Santia go 'ror r ijo y Ga sea, que sirve
en la Int endenc ia d<O' Granada, en súp lica de que se les con-
ceda 'per mutar sus re spectivos destinos, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo soli citado; disponiendo, en su virtud, que el co-
mis ar io Gonz ález Malo, preste servicio en la Intendencia de
Granada y el de la misma clase Torrijo y Gasca, en la In-
tervención General Militar .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
dem ás efectos. Dios guarde á V . E. muchosa ños, Madr id Il
de e nero ele 1889"
Excmo. 'Sr .: En vista de la comunicación I,J.lÍm. 2.076,
que V . E. dirigi6 á este Ministerio, en 5 de octubre pr óxi-
mo pasado , proponi endo se cubran, desde lu ego, con Te-
nientes de Ingenieros l os destinos de dicha clase que existen
en el batalló n del expresado Cuerpo en esa Isla, desempe-
ñados por oficiales del arma de Infantería, el REY (q . g. D.),
y en su nombre la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se manifieste á V . E. que no es conveniente, por
ahora, alterar lo determinado en el arto 1.° de la real orden
de 28 de octubre de 1886 (e. 1. núm. 476), acerca de la ma-
nera de proveer las vacantes de Tenientes de Ingenieros en
los batallones de Cuba y Filipinas; ateniéndose, por consi-
guiente, para su provisi ón á cu anto en ella se previene, á
medida que estas vayan ocurriendo por motivo de-baja de
los que prestan sus servicios en concepto de agrega dos al
Cu erpo, procedentes del arma de Infanterí a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid II
de enero de r 889-
CHINCHIL,LA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de las Islas Filip in a s y Director
general de Ingenieros.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nu eva.
Señor Capitán general de Gr an;lda.
Excmo . Sr . : S. M.la REINARegente del Reino, en nom-
bre de su Augu sto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
disponer que el mariscal de campo D . Gregorio Jiménez y
García,' pase á prestar su s servicios, en concepto de agre-
gado, á la Secci6n segunda de esa Junta Sup er ior Consul-
tiva, asistiendo con vo z y voto á las ses iones en pleno, así
ordinarias como extraordinari as que la mi sma celebre, y
abonándose á dicho oficial genera l el sue ldo entero de su
empleo 'con cargo ' al capítulo ) .0, 'artículo 2.° del presu-
puesto .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1 I de enero de I889' '
CHINCHILLA
Sef'íor Presidente de la J u n t a Superior 'Con sulti va de
Guer ra.
Señores Capitán gen eral de ' Cast illa la Nueva y Director
general dt,Administ ración Militar.
Excmo . Sr. : S. M. la REINARegente del Reino, en nom-
bre g.e su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido ex-
pedir, con fecha nueve del actual, el siguiente 'decreto:
Señor Capitán gen eral de Ar a gó:l1.
Señores Capitán general de Cast illa la Nueva y Director
general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: S. M.la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto H ijo el REY (q. D . g.), se ha servido ex-
pedir, con fecha 9 del actual, el siguiente decreto : '
«En nombre de Mi Augus to Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REr~A Regente del Reino, Vengo en n om-
brar segundo cabo de la Capitanía General de Arag6n,
gobernador militar de la provincia y plaza de Zaragoza, al
mariscal de campo D . Emilio Molin s Y,Lemaur .-Dado en
Palacio á nueve de enero de mil ochocientos ochenta y
nueve.i--Manía CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, José
Chinchilla .»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de enero de r889 '
© Ministerio de Defensa
D. O. NÚM . 10
EXPOSICIÓN DE GANADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
13 ENERO 1889
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
III
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por el Director
general de Artillería, al dar cuenta del escrito que le ha di-
rigido el Alc alde Presidente del Ayuntamiento de Sevill a,
solicitando la concesión del tercer premio para la exposi-
ción de ganado que se celebrará en dicha ciudad, el 1 5 del
próximo mes de Abril; y considerando de suma importancia
estimular, por to dos los medios pos ibles, el fomento de la
cría de caballos de tiro, ligeros, para facilitar la remonta de
las baterias á cab allo , dotadas con esta clase de ganado y
que, con el transcurso del tiempo, pueda sustituir el caballo
á la mula para el arrastr e de la Artillerí a de los demás regi-
mientos, el REY (q..D. g. ) , Y en su nombre la REINARegente
del Reino , conformándose con lo propuesto por el citado
Director gene ral , ha tenido á bien resolver se adjudique un
premio de 1.500 pesetas al mejor caballo de tiro, ligero, 'cu-
yas condiciones designará el antes men cionado Director ,
como más conveniente para el arrastr e de las piezas de Ar-
tillería. Es asimismo la voluntad de S. M., que el coste .del
indicado premio sea cargo al capítulo 7' °, artículo único del
vigente presupuesto, Gastos diversos e imprevistos, ord~mán­
dose por V. E. á la Intendencia de este distrito, la exp edición
del oportuno libramiento á favor del habilitado de la expre-
sada Dirección.
De re al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguie ntes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 1 r de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Andalucía.
-.-
GUARNICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr .: El REY(q. D. g.) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino , de .acuerdo con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha servido disponer que la
compañ ía del cuarto regimient o de Zapadores Min adores
actu almente destaca da en Jaca, se incorpore desde luego á
Banderas, debiendo ser relevada por la que corresponda du-
rante e l mes de abril venidero, de tal mo do, que el L° de
ma~o .se encuentre en 'dicha plaza la compañía del mismo
regumenn, que , por turno, deb a desempeñar este servicio
efectuándose estos viajes por ferrocarril y cuenta del Estado'
en los trayectos que sea posible, seg ún preceptúa la real or-
den de 9 de juni o último (D. O. nú m . 1 2 7) '
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
11 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit ái.l general de Arag6n.
Señores Capitá ' 1 d - '
, " n ~enera e Cataluna y DIrec tor general de
AdmInIstracIón Militar.
-. -
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que' V . E. remitió
á este Ministerio, en 28 de septiembre último, promovida
por el ve cino de Hernani D. Ruperto Erice, en nombre y
representac ión de su hermana ' D. " Jorj a, en súpli ca de qu e
la indemnizac ión de 2.1 2 0 ' 5 6 pesetas, concedida á D. Gre-
ga rio Alzuga ray por tala de arbo lado, se le transfiera á ella
como única y legítima due ña del predio en que aquél existía ;
y con siderando, por los documentos que á la instancia se
acompañan, que no se acredita que el ramo de Guerra haya
re conocido el derecho q~e se dice á D. Gregario Alzugaray,
no pudiendo, por lo tanto, transferirse á D:" Jorja, el que al
parecer no existe, S. M. 'el REY (q. D. g.), Yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuer do con lo informado
por las Dire cciones Generales de Ingenieros y de Ad minis-
tración Militar , se ha servido desestimar la pretensión del
recurrente .
De real orden lo digo á V. E. para su ,':0no cimiento y '
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 11 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge neral de las Provincias Vascongadas.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR
Excm o. Sr.: El REY (q . D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido á bien apr obar" con derecho á
la in de mización que determinan los artículos ro y I I del re-
glamento vigente, las comisiones que, para aseso rar un Con-
sejo de guerra en Alcalá de H enares y otro en Toledo, con-
firió V. E., respe ctivament e, al auxiliar del Cuerpo Jurídico
Militar D. Ramiro Piqué de Lastra, y teniente auditor de
ter cera clase D. Gregorio Cañete y Oñate, de cuy os servi-
cios dió cuenta V. E. á este Ministerio, en II Y 12 de di-
ciembre último.
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimien t¡' y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos añ os. Madrid
Il de ener o de 1889.
CHINCHILLA
Seño r Capitán genera l de Castilla la Nueva.
Se ñor Director general de Administración lVIilitar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho á
la indemnización que determinan los ar tículos ro y II del
reglamento vigente, la com isión qu e para asesorar un con-
sejo de guerra' en G erona, confirió V. E. al auxi liar del cuer-
po Jurídic o Militar, D. Adolfo Trápaga Aguado, de cuyo
serv icio dió cuenta V. E. á este Ministerio en 27 de diciem-
br e último . .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años, Madrid 11
de enero de 1889.
.. CHINCHILLA
Señor Capitá n general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
.
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA 1
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho á
la indemnización que determinan los artículos' lO y 11 del
reglamento vigente, la comisión que para asesorar un con-
sejo de guerra en Castellón, confirió V. E. al auxiliar del
cuerpo Jurídico Militar, D. José Zapater Rodríguez, de
cuyo servicio <fió cuenta V. E. á este Ministerio en 27 de di-
ciembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid II
de enero de r889'
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Mílitar.
-.-
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 del actual, promovida por el teniente
coronel graduado, comandante de Artillería, con destino en
la Escuela Central de Tiro (Sección de Madrid), D. Isidoro
Cabanyes y Olcinellas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, atendiendo al certificado de reco-
nocimiento facultativo que acompaña é informe del Direc-
tor general del arma, ha tenido á bien concederle dos meses
de licencia, por enfermo, que solicita, para Caldas de Mom-
buy (Barcelona), y el Escorial (Madrid).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.' muchos años.
Madrid II de enero de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
LICENCIAS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, en 17 de di-
ciembre último, promovida por el capitán de Infantería del
ejército de Cnba, en la actualidad en uso de licencia, por en-
fermo, en esta corte, D. Salvador Gramage Maymó, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga á la
expresada licencia, con goce de medio sueldo, en atención
á que, por el certificado de reconocimiento facultativo "que
á su instancia acompaña, se comprueba el mal estado de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 1
de enero de 1889. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Burgos,
Galicia y Andalucía é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Cataluña y Director general de
Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el briga-
dier, secretario de la Dirección General de Ingenieros, Don
Andrés Cayuela y Cánovas, y de acuerdo con lo propues-
to por el Director general del cuerpo, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha dignado
concederle dos meses de licencia para Totana (Murcia), Má-
laga y A1geciras, á fin de que atienda al restablecimiento de
su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Granada y Va-
lencia y Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GJlNERAL DE ADMINISTRACCIÓN MILITAR
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO .JURÍDICO MILITAR
Señor Capltán general de Galicia.
Señores Capitán general de Granada y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: El "REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
Regente del Reino, accediendo á la solicitud que cursó
V. E. á este Ministerio, en 27 de diciembre último, ha teni-
do á bien conceder dos meses de licencia, por enfermo, para
Bailén (Jaén), al auxiliar del cuerpo Jurídico Militar, D. Luis
Rentero Rentero, puesto que en el cerficado facultativo
que acompaña á su instancia, se justifica la necesidad de
atender al restablecimiento de su salud; debiendo abonarse
al interesado el sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1889.
CI-IINCHILLA
Señor Capitángeneral de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de Andalucía y Director general
de Artillería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 7 de diciembre último, pro-
movida por el oficial segundo de Administración Militar,
D. Angel Liberal y Rodríguez, que tiene su destino en el
Parque de Artillería de Cádiz, en súplica de que se le pro-
rrogue por dos meses la.licencia que, por asuntos propios,
se halla disfrutando en esa Isla, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Director general del expresado Cuerpo, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en las instrucciones de 16
de marzo de 1885 (C. 1. núm. 1)2), y real orden de 5 de fe-
brero de 1886 (C. 1. núm. 46), se ha servido conceder al
recurrente la gracia que solicita. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 11
de enero de 1889.
© Ministerio de Defensa
D. O. NÚM . l a 13 ENERO 1889
CHINCHILLA
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÚN DE JUSTICIA. Y MONTEPÍO
Excmo. Sr .: En vista dela instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 24 del mes próximo pasado, pro-
movida por D." Felipa de Uriarte é Iturrino, viuda del mú-
sico mayor, retirado, D. Miguel Martínez Galarza, en solici-
tud de pagas de tocas; y no hallándose incorporada la clase á
que pertenecía el causante al Montepío Militar , el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino ,
se ha servido desestimar el refe rido re curso.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 11
de enero de 1889.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PENSIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÚN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo . Sr. : En vista de la instancia promovida por
Doña Maria de los Dolores Padrón y Castro, en soli citud
de mejora de la pensión que disfruta como viuda del coman-
dante de Infantería D. José G omila y Mota, y careciendo la
interesa da de derecho á lo que pretende, el REy (q. D. g .) , Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en acordada de 19 del mes pr óximo pasado, se ha ser-
vido desestimar el referido re curso. . .
De real orden lo-digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genera l de' la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
Excmo. Sr. : El REY(q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19
del mes pr óximo pasado , ha tenido á bien conced er á Doña
María Palacios y Simoni, viuda del médico primero de
Sanidad Milita r, perteneciente al cuerpo de Inválidos, D. Be-
nito Ar iño L ópez, la pensión del Montepío Milit ar, de
940 pesetas anuales, á qu e tiene derecho.con sujeción á 'la
tarifa de la real instrucción de 17 de junio de 1773 ; la 'cual
le será abonada, por las cajas de la Isla de Cuba, desde el 24
de mayo de 1888, que fu é el siguiente día al del fallecimien-
to' de su esposo, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid II
de enero de 1889 .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supre mo de Guerra y Marina, en acordada de 19
de diciembre último , se ha servido conceder á D." Magda-
lena Tartabul1 y Subirats, viuda del capitán de Infantería
D. Andrés Ar and a y Raya , la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde según la tarifa correspondien te del Mon-
tepío Militar; dicha pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Palm a de Mallorca, desde el I5 de agosto del año próximo
pasado , fecha del r eal de creto origen de su derecho, pero
con deducción de la cantid ad líquida que, en concepto de
pagas de tocas percibió, las qu e, en cuantía de 500 pesetas,
le fueron otorgadas por re al Orden de 16 de mayo de 1887.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gene ral de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Exc mo. Sr~: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministe rio, con fecha 27 del mes próximo pasado , pro-
movida por D." Isabel Rodríguez de la Coma, viuda del
músico mayor, retirado, D. Ju an Rivas Gó mez, en solicitu d
de pagas de tocas; y no hallándose incorporada la clase á que
pertenece el causante al Montepío Milita r , el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Rein o, se ha
servido desestimar el re fer ido rec urso . '
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madr id 11
de enero de 1889 .
PASES J PERMANENCIA
Y REGRESO A LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÚN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alférez de
Infantería D. Benito Alvarez Mora, en instancia que V. E.
curs,ó á este Ministerio con su escrito núm. 483, fecha 6 de
novíembn, del año próxim o pasado, el REY (q. D. g.) , Y en
su nombre la REINARegente del Rein o, ha tenido á bien con-
cede,r al interesado el regreso á la Península, con abono de
pas~Je por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvien-
~o: ~n su consecuencia, que el expresado oficial sea baja de-
ÍlmtlVa en ese .ej ército y alta en el de la Penínsul a en los
terminas reglament arios, quedando á su llegada en situación
de remplazo en el punto que elija yádisposición del Director
general de su arma ínt erin obt iene colocación, aprobando á
la vez que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos con' . t D'
. siguien es. lOS guarde á V. E. muchos años.
MadrId II de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Cap itán general de las Islas Filipinas.
Seiíores Cap 't ' 1 d ' .les ' I an genera e Cataluña y Directores genera-
de Infantería y Administración Militar.
-. -
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-. -
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Excmo. Sr .: El REY (q, D. g .) , y en su no mbre la REINA
Regente del Rein o, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19
del mes próximo pasado , ha tenido á bien conceder á Doña
María Taules Ginés, viuda del maestro de obras militares
D. Andrés Portillo y Mar ín, la pensión anual de 450 peseta s,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
señalada al folio r2 1 , como respectiva al sueldo que su espo-
so disfrutaba ; la cual le será abonada, por la Delegación de
H acienda de la pr ovincia de Zaragoza, -desde el 26 de octu-
bre de 1887) que fué el siguiente día al del fallecimiento del
causante, é ínterin conser ve su actual estado.
De real' orden lo digo á V . E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid 11 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Aragón.
Excmo . Sr s : El REY(q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en acordada de }o de
noviembre próximo pasado , ha tenido á bien conceder á
D," Venancia Gonzalo Benitez, una ra ción de Afric a, equi-
valente á 15 pesetas mensuales, y 7'50 pesetas, por Navid ad
de cada afio, en concepto de aguinaldo , y la mitad de ambos
goces á cada una de sus hijas D. " María de los Desamparados,
D, " Mar ía Africa y D." Julia Luque Gonzalo; cuya s pensiones
les corresponden con arreglo á la real orden de 20 de agosto
de 1878, como viuda y huérfanas, respectivamente, del mú-
sico mayor que fué del regimiento Fijo de esa plaza, D. Ra-
fael Luque, y les serán abonadas, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de C ádiz, desde el 25 de septiembre
del año próximo pasado, que fué el siguiente día al del falle-
cimiento del causante, ínterin con serven sus respectivos es-
tados de viudez y soltería y continúen residiendo en cual-
quiera de las pos esion es de Africa.
De real orden 10 digo á V . E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enéro de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante gene ral de Ceuta.
Se ñor Presidente del Consejo Btrpr-erno de Guerra y Ma-
rina.
Excmo . Sr.: El REY (q . D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en acordada de 15 de
diciembre último, se ha servido disponer que la pensión
anual de 1.1 r:J 5 pesetas, que , por real orden de r:J4- de mar zo
de 1881, fué concedida ¡Í D." Eloisa Melgarejo y Prado, como
viuda del comandante de Infantería D. Salvador GOY!\I1CS
Sanjurjo, y cu"",, pensión se halla vacante por segundo con-
sorcio de dicha pensionista, sea transmitida á sus hijo s y del
causa nte, D. Ricardo, D. Eduardo, D. Pablo y D. Salva·
dor Goyanes y Melgarejo, á quienes -corresponde según la
legislaci ón v igente . Dicha pensión se abonará á los citados
huérfanos por man o de su madre , .como tu tora y cura dora,
en la Deles-ación de Hacienda de la pr ovincia de Lugo, des-
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de el !l de enero del año próximo pasado, sigu iente día al en
que se verificó el nuevo matr imonio de D. " Eloisa Melgar e-
jo; debiendo cesar en el percibo D. Ric ardo en 6 de en ero
de 1897, D. Eduardo en 26 de agosto de 1899, D. Pablo en
24 de dic iembre de 1900, y D. Salva dor en 24 de julio de
1904, en que cumplirán los r:J4 años de edad, á menos de
obtener antes destino con sueldo del Estado, provincia ó
municipio ; deb iendo en todo caso acumula rse en los que
conserven el der echo, la parte que corresponda á los que
lleguen á perderlo.
De re al orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efec tos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
11 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo . Sr. : En vista de la documentada instancia pro-
movid a por D . José Mans y Masaguer, y D. a María Ven·
tura, padre s de D. Pablo, cap itán que fué del batalló n Fran-
co- móvil de Cataluña, en solicitud de pensión, por h aber
muerto su citado hijo en acción de guerra, el REY(q. D. g.),
y en su nomb re la REINA Regente del Reino, oído el Consejo
Supremo de Guerr a y Marina , y de conformidad con lo in-
formado por el de Estado en pleno , en 28 de novie mbre úl-
timo , se ha servido con ced er á los interesados , la pens ión
anual de 273 '75 pesetas, á que tienen derecho segúñ el ar-
tículo 5'° del real decreto de 28 de octubre de 1811; cuya
pensión les ser á abonada, en participación y sin necesidad de
nueva declaración , á favor del que sobreviva, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el 28
de febrero de 1885, fecha en que promovieron su instancia,
según dispone el real decreto de 5 de mayo de 1887' (Col~c­
ción Legislativa núm. 214).
De real orden lo digo á V . E. para su con ocimiento y
dem ás efectos. Dios gu arde á V. E..muchos años. Madrid 11
de ene ro de 1889 '
CHINCHILLA _
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Pres idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr . : Por el Ministerio de la Gobern ación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 14- de .noviembre último, lo
qu e sigue:
«De real orden se dice al G obernador do la provincia de
Valencia, con esta fecha, lo siguienter-c-Hnll ánd ose justífi-
cado en el expediente' relativo á Al:I'redo Pascual Bernel1,
soldado del reempl azo de 1887, por el alistamiento de la Sec-
ción del Teatro de Valencia, que está comprendido en el
arto 15+ ele la vigente ley de reemplazos; vista la real orden
de 21 de julio de 1886, el REY (q . D. g .), y en su nombre la
REINARegente de Reino, accediendo á la ins tancia de Emilio
Pascual, padre del interesado, de acuerdo con los informes de
V. S. y de esa Comi si ón prov inc ial, ha tenido á bíendisp ó-'
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ne r que se dev uelvan al referido mozo las 1 . 5 0 0 pes et as con
que red imió el servicio militar act ivo en el expresado reem-
plazo .» ' .
Lo que de real or den traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid II de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genera l de Valencia.
Excmo..Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación' se dijo
á este de la Guerra, con fecha 3 0 de noviembre último, 10
qu e sigue:
«De real orden se dic e al Go bernador de la provincia de
Valencia, con esta fecha, lo siguienter-e-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Jaime Lozano Be:naches,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Tu-
ris, que está comprendido en el artículo 154 de la vigente ley '
de reemplazos; vista la real orden de 2 1 de j uli o de 1886, el
REY (q. D . g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accedien do á la instancia 'de Jaime Lozano Iranzo, padre
del intere sado, de acu erdo con los inform es de V. S. y de
esa Comis ión provincial , ha tenido á bien disponer que se
dev uelvan al re ferido mozo las 1.500 pesetas con que redi-
mió el servicio militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo qu e de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V . E. muchos añ os. Madrid 11 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 22 de noviembre último, lo
que sigue :
«De real orden se dice al G obernador de la provincia de
Badajoz, con esta fecha, lo siguien te :- Hallándose justifica-
do en el expediente relativo á Daniel Alejo Vázquez, sol-
dado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Zafra,
que está compre ndido en el art. 154 de la vige nte ley de
reemplazos, el REY (q. D . g. ) , y en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á la instancia de Rornu ald o
García, r epresentante del interesado, h a tenido á bien dis-
poner qu e se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas
que depositó con el objeto de redi mir el servicio militar ac-
tivo en el expresado re em plazo.»
Lo que de real orden traslado á V . E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madrid 11 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
. Excmo. Sr.: Por el Ministerio ele la Gobernación se dijo
a.~ste de la Guerra, con fecha 4 de diciembre último, lo que
sigue:
«De real orden se dice al Gob ernador de la pr ovincia de
Lérida, co n. es ta fecha , lo sig uiente s-e-H allándose justifica-
do en el expediente relativo á Ramón Martín S afont sol-
dado del reemplazo,de 1887, por e l a lista miento de Beílpuig, '
que está co mprend ido en el arto 154 de la vigente ley de
reemplazos ; vista la real or de n de 2 1 (le julio de t 886, el
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REY (q. D. g. ), y en su nombre la REINA Regente del Reino ,
accediendo á la ins tanci a de Laureano Domedech, represen-
tante del exp resado mozo, de acuerdo con los infor mes de
V. S. y de esa Comisión provincial, h a tenido á bi en dispo-
ner que se devuelvan al refer ido mozo las 1.500 pesetas con
que r edimió el servic io mi litar activo en el expresado reem-
plazo. »
Lo que de real or den traslado á V . E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V . E. much os añ os. Madrid 11 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio 'de la Gobernación , se
dijo á este de la Guer ra, 'con fech a 30 de no viembre último,
lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Sevilla, con esta fecha lo siguiente:-Hallándose justi ficado
en e lexpediente retativo á José Benjumea Medina, soldado
del reemplazo de 1887, po r el alistamiento d el Distrito de
San Lor enzo de esa capital , que está comprendido en el ar-
tíc ulo 154 de la vigente ley de reem plazos; vista la r eal or-
den de 21 de julio de 1886, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINARegente del Rein o, accediendo á la instan cia de l
interesado, y de acu erdo con los informes de V . S. y de esa
Co misión provincial, ha tenido á bi en 'disponer que se de -
vuelvan al referido mozo las 1.50 0 pesetas con que redimió
el servicio militar activo en el -expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid r 1 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 14 de noviembre últim o, lo
que sigue:
«De real orde n $e dice al G obernador de la provincia de
G uipúzcoa, con esta fech a, lo siguie nte t-e-Hall ándose justifi-
cado en el expedi ente relativo á Martin JUl1 Lecnona, sol-
dado del re emplazo de 1887, por el alistamient o de Mutiloa,
que está comprend ido en el ar tíc ulo 154 de la vige nte ley de
reemplazos; vista la real orden de 2 1 de julio de 1886, el REY
(q . D. g .), y en su nombre la REINA Rege nt e del Reino, acce -
dien do á la instan cia del int eresado , .de acu erdo con los in-
formes de V. S . y de esa Comisión provincial , ha tenido á
bi en disponer que se devuelvan al referido mo zo las 1. 5 0 0
peset as con qu e redimió el servicio militar activo en el ex-
presado reemplazo .»
Lo que de ,real orden tr aslado á V. E. par a su conoci-
miento. Dios gu arde á V . E. muchos años. Madrid 11 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provinoias Vasoon,gadas.
' Excmo. Sr. : En vis ta de la instancia elevada á este Mi-
nisterio, con fecha 11 de,O ctubre pr óximo pas-ado, en soli-
citud de rede nción á metálico, ~ara poder' regresar á su pa-
tria , por el súbdito españ ol Francisco Salas, natural de
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Palma de Mallorca, residente en Castres (Francia), el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado; no obstante,
es la voluntad de S. M. se haga saber al recurrente que po-
drá ser redimido tan luego sea inscripto y tenga ingreso en
la respectiva Caja de recluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid Ir de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 14 de noviembre último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Vizcaya, con, esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifica-
do en el expediente relativo á Celestino lVIanene y Urihe,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Mun-
daca, que está comprendido en el artículo 154 de la vigente
ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia de Cristina de Uribe, madre del in-
teresado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se de-
vuelvan al referido mozo las I,500 pesetas con que redimió
el servicio militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid II de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 19 de noviembre último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Vizcaya, 'ion ,esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifica-
do en el' expediente relativo á Salustiano Zaracondegui
Uriharri, soldado del reemplazo de 1887, por el alistamien-
to de Ea, que está comprendido en el artículo 154 de la vi-
gente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio
de 1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia de Leoncio López Ver-
gara, representante del interesado, de acuerdo con los infor-
mes de V. S. yde esa Comisión provincial, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las I, 500 pesetas
con que redimió el servicio militar activo en el expresado
reemplnzc.» '
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid Ir de
enero de 1889.
CHINCmU.A
....
Señor Capitán general de las Provinoias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.' E. cursó á
este Ministerio, COn fecha 12 de noviembre próximo pasado,
promovida por el recluta Enrique González Oleaqa, des-
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tinado por sorteo á Ultramar, perteneciente al reemplazo de
de 1887. Y cupo de Bilbao, en solicitud de que se le conceda
la redención á metálico, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado por oponerse á ello la. real
orden de 2 de abril de 1887 (C. 1. núm. 136).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
-.-
SUELDOSJ HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 371,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 16 de octubre último,
á, la que acompañaba instancia documentada, promovida
por el teniente de Caballería D. Ignacio Fernández He-
rrera, en súplica de abono del quinto del sueldo de su em-
pleo durante el tiempo que desempeñó interinamente el cargo
dé jefe del Banderín de Granada, desde el la de mayo al 15
de junio último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por
la Dirección General de Administración Militar, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado con sujeción á lo
que dispone la real orden de 20 de julio de 1881; cuyo abono
será cargo á los presupuestos de Ultramar, por no figurar en
el de la Península cantidad alguna por haberes del personal
de esa Caja General y sus dependencias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Días guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Director ge-
neral de Administración Militar.
.-+-
TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 19 de diciembre últi-
mo, promovida por el capitán de la Guardia Civil, en la ac-
tualidad en expectación de embarco para la Isla de Cuba,
D. Mariano Pérez Gómez, en solicitud de que se le autori-
ce para llevar en su compañía á la citada isla, al lado de su
padre, á los cuatro hijos del teniente de dicho Cuerpo Don
Antonio Fernández de Pinedo, D." Cristina,' D. Julio, Don
Antonio y D. José, de 16, 11, 8 Y 5 años de edad, respectj-
varnente, el REY (q. D. g.), yen su 1101111re la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la pretensión del
recurrente, en atención á que, por los documentos que á su
instancia acampana, acredita tener poder legal para ello;
, concediendo, en su consecuencia, á la expresada familia el
abono de pasaje .reglamentar-io.
De real orden Ío digo á V.E. para su-conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Andalu-
cía, y Directores generales de Administración Militar
y Guardia Civil.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo mandado en real
orden de 28 de noviembre del año próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 264), y de acuerdo con el Director general de
Ins~ucción Militar, he dispuesto que el coronel graduado,
teniente cotonel de Ingenieros, jefe del tercer regimiento de
reserva de Zapadores-Minadores, D. Pedro Pedraza y Ca-
brera, pase en comisión á Trujillo, hasta nueva orden, con
el fi~ de que pueda inspeccionar las obras que, para la ins-
talación de un colegio preparatorio militar, se están practi~
cando en el edificio que fué convento de la Encarnación de
dicha ciudad. .
Lo que participo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de enero de 1889.
Burgos
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
Excmos, Señores Capitán general de Extremadura, Direc-
tores generales de Administración é Instrucción Mili-
tar y Comandantes generales Subinspectores del Cuerpo
en los mismos distritos.
-+-
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO y REENGANCHES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, José Mo-
reno ~edeño, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 1.3
del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindírlo cada año
con arreglo al arto 4. 0 del seal decreto de 27 de octubre d~
1886 .(C. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta al
C
PremI? y pluses, atenerse á lo que en definitiva resuelva el
onsej o de R d . ' ,
. e enciones y Enganches que es el llamado á
claSIficar el perí d 1 '.o o en que e corresponda ingresar según
sus años de servicio
. Dios guarde á V'. S. muchos años. Madrid 12 de enero
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento Fijo de Ceuta.
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Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, José San
José Serrano, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por
el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 11
de Febrero próximo, sin perjuicio de renovarlo ó rescindido
cada año, con arreglo al artículo 4. 0 del real decreto de 27 de
octubre de 1886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo que res-
pecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, re-
suelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de enero
de 1889.
Dabd1t
Señor primer Jefe del batallón Depósito dé Hellm, núme-
ro 56.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Angel
Cc.rvajal Barceló, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el 1.3 de febrero próximo, sin perjuicio de renovarlo ó res-
cindirlo cada año, con arreglo al artículo 4. 0 del real decre-
to de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo,
por l? .que respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en
definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Engan-
ches, que es el llamado á clasificar el período en que le co-
rresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de enero
de 1889.
Dabdn
. Señor Coronel del regimien to Fijo de Ceuta.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Primitivo
Escudero Puente, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar ~n activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el LO de febrero próximo, sin perjuicio de renovarlo Ó res-
eindirlo cada año, con arreglo al artículo 4. Ó del real decre-
to de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo,
por lo q~~ respecta al premio y pluses, atenerse á lo que,
en definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Engan-
ches, que es llamado á clasificar el período en que le co-
rresponda ingresar según sus años de servicio. '
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de enero
de 1889.
Dabdn
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de la Habana,
número 18.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Nicolás
Mólina Carvajal, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
e125 de Febrero pr'¿jximo, sin perjuicio de renovarlo ó res-
cindido cada año, con arreglo al arto 4. o del real decreto de
27 de octubre de 1886 (e. 1. núm. 45.3); debiendo, por io
que 'respecta al premio y, pluses, atenerse á lo que, en defi-
.nitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que
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es el llamado á clasificar el período en que le corresponda
ingresar según sus años de serv icio.
Dios guarde á V. S. much os años. Madrid 12 de enero
de 1889.
Dabán
Señor Coron el del regimiento de Córdoba núm. 10.
Reu niendo el sargento segundo de 'ese cuerpo, D. José
Pérez-l\'Iontoya Primera, las circunstancias prevenidas
para continuar en activo, he tenido á b ien concederle el
r eenganche por el pl azo de tr es años,' que le corres ponde á
partir desde el r é del actual, sin perjuic io de renovarlo ó
rescindirlo cada año, con arreglo al arto 4: o del real decreto
de 27 de octubre de 1886 (e. L. núm . 453); debiendo, por
10 qu e respecta al premio y pluses , atenerse á lo que, en de-
finitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches,
que es el llama do á clasificar el período en que le corres-
ponda ingresar según sus año s de servicio .
Dios guarde á V. S. much os años . Madrid 12 de enero
de 1889.
Dabd12
Señor Coronel del regimiento Fijo de Ceuta.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Felipe
Blanco González, las cir cunstancia s prevenidas para conti-
nuar en activ o, h e ten ido á bien concederle el reen ganche
por el plazo de dos afias seis me ses y catorce días, qu e le
corresponde á partir desde el 2 de abril del año pr6ximo
pas ado, sin perjuici o de renovarlo 6 rescindirl o cada año,
con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre de
1886 (C: L. núm. 453); debiendo, por 10 que respecta al
premio y pluses, atenerse á lo, que, en definitiva, resu elva el
Consejo de Redenciones y Enganches , que es el llamado á
clasific ar el período en que le corr esp ond a ingresar según
sus años de servicio.
Dios guarde á V . S. mu ch os año s. Madrid 12 deenero
de 1889.
Dabdn
Señor Cor on el del regimi ento de León, núm. 38.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Elias Rodriguez Martín, en la instancia cursa-
da por V.. S. con informe de 27 de diciembre últi mo, he te- '
nido á bien concederle la continuación en activo hasta que
obtenga el destino civil qu e le corresp onda, el cual solicita-
rá oportunamente según lo dispuesto en el arto 8.° del real
decreto de 27 de octubre de 1886 (C. L. núm. 453)'
Dio s guarde á V. S. mu chos años. Madri d 12 de enero
de 1889.
Dabdn
Senor primer Jefe del batallón Oazadores de la Habana,
número 18.
....
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Sergio
Maestrd Hijosa, las cir cunstancias prevenidas para con ti-
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nuar en activo, h e tenido á bien concederle la re nova ci ón
por el segundo año del segundo período de reenganche, con
ar reglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre de 1886
(C. L. núm . 45.3).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años . Madrid 12 de enero de 1889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del ba tallón Depósito de Oviedo, núme-
ro 113.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Guillermo
López Olmedo, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederl e la renovación
por el segundo año del primer período de reenganche, con
arreglo al art.. 4.0 del real decreto de 27 de octubre de 1886
(C. L. núm. 453)'
Lo comunico á; V. S. par a su conocimiento y de l intere-
sado como resultado de su instancia. Dios guarde á V . S.
muchos años. Madrid 12 de en ero de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de León, núm. 38.
Reu niendo el sargento segundo de ese cuerpo, Manuel
Sánchez Gutiérez, las circunstancias pre venidas para con-
tinuar en act ivo , he ten ido á bien concederl e la renova-
ci6n por el segundo afio del segundo período de reenganche,
co n arreglo al arto4.0 del real decreto de !?-7 de octubre de
1886 (C . L. nú m. 453)'
Lo comun ico á V. S. para su conocimiento y el del in te-
res ado, como re sultado de su instancia. Di os guarde á V. S.
muchos años. Madrid 12 de enero de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Leóp. , núm. 38.
PERSONAL DEL MATERI!L DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las atribuciones qu e me est án
concedidas en órdenes vigentes, he tenido por conv enient e
no mbrar dibujante de cuarta clase de la Comandancia de
Ingenieros de Palm a de Mallorca, á D. Francisco Ferrer
y Vila, el cual causa rá alta en su destino en la revista pró-
xima.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de enero
de 1889.
B urgos
Excmo. Señor Dir ector gener al de Administración Mi-
, litar.
Excmos, Señores Capitán general de las Islas Baleares y
Comandante general Subinspector de Ingenieros del
mismo Distrito. .
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i
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i
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i
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.Memoria de este Depósito, sobre organizaci ón militar de Espa-
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ldem tomos V y VII , cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
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Idem id. IX .
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Idem para la pr eservación del cóler a .
Código penal mili tar .
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Se sirv en los pedidos de t' rovinc ias, dírigí éndés e de oficio ó en carta
par ticular al Excmo . Sr. Brigadier de E. M" jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envio.
..
de(l~ ~:~:esp~nd e?- á los tOmos rr, lII , IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
ArtQChe' lO~en di~ndcla qu~ publi ca el Excmo . Sr. General D. J osé Gómez de
, pe 02 se SIrven en est e Dapó2it o.
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